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1. 地域貢献事業研究 課題一覧
　当センターでは、本学周辺地域の保健医療福祉分野に貢献する事業研究を対象として『地域貢献事業研究費』
を配分しています。2014 年度は計 8 件（区分 A:3 件、区分 B:5 件）、計 2,500,533 円の申請があり、保健福祉実
践開発研究センターにおいて審議し、部長会の議決を経て執行役員会に報告し承認を得て、6 件、計 1,299,337





所属※ 研究代表者 職位 区分 研究課題 対象地域 配分額（円）









































日時：2014 年 11 月1日（土）10：00 ～ 15：00 ※聖灯祭・ホームカミングデ とー同日開催
場所：聖隷クリストファー大学 1 号館 4 階 1409 中教室
発表：ポスター発表および口頭発表 来場者数：186 名
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2014 年 4 月1 月～ 2015 年 3 月 31日
4. 研究成果の提出







（1- Ａ）本学周辺地域の保健医療福祉の向上にどのように貢献できるか ＜ 5 点満点＞ ○ ―
（1- Ｂ）本件が地域との基盤作り等である場合の将来展望 ＜ 5 点満点＞ ― ○
（2）研究計画・方法の妥当性 ＜ 5 点満点＞ ○ ○
（3）申請経費の妥当性 ＜ 5 点満点＞ ○ ○
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